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. BABANZADE İSMAİL
HAKKI BEY
Uzun yıllar mutasarrıflık et­
tikten sonra İkinci Meşrutiyette 
valiliğe yükselen Babaıızade Zih­
ni Paşanın oğullarından olan bu 
zatın ismini 10 Temmuz inkılâbı­
nı müteakip, gazete ve dergiler­
deki makalelerinden öğrenmiş­
tim. (Tanin) gazetesinde dış siya­
set yazarı olup tttihad "e Terakki 
ye intisap ettiğinden ilk seçim­
lerde Bağdad’dan, ikinci seçim­
lerde galiba Divaııiyeden mebus 
çıktı. Hakkı Paşa kabinesinde de 
Emrullah Efendi selefi ve Abdur­
rahman Şeref Efendi halefi ol­
mak' üzere iki ay kadar Maarif 
Nazırlığı etti. İstanbul kadar Bağ- 
daddaki yarı müstakil kölemen 
valileri de kollayarak, hattâ kom­
şu İranın nüfuzunu ve iştihasını 
da unutmayarak ailesinin küçük 
bir kısmında ve mutasarrıf ııa 
miyle hüküm sürmüş bulundukla­
rı İrakta meşrutiyetten sonra 
yaptığı seyahati anlatan bir ese­
ri varsa da ifadesi biraz tekellüf 
İÜ olan siyasî makaleleri gazete 
sütunlarında kalmış, bir kısmı ol­
sun cilt halinde toplanmamıştır. 
Halbuki içlerinde hakîkaten mü­
himleri vardır ve Birinci Cihan 
Harbinden az önce çıkan (Fran- 
sanın gittikçe yükselen sesil i- 
simlisi bunlardan biridir. Aradan 
en az kırk yıl geçmişken hafızam­
da kalmış.
(Tanin) gazetesinin ve Hüseyin 
Cahid beyin yardımiyle yükseldi­
ği Maarif Nezaretini işgal ettiği 
müddette Babaıızade bir eser bi­
ra kamamıştır. Bir gün mecliste 
hilâfet için (bergüzarı tarihî), ya­
ni ancak bir hâtıradır deyişi, 
gençliği ve mazisizliği kadar gö­
ze batmaktaydı. Hizip kaynaşma­
ları sırasında Cavid btyle birlikte 
istifa zorunda kalıp babası yaşın­
daki Abdurrahman Şeref Efendi 
yerine geçecekti.
Babam beni kendisine nazırlı­
ğından epey sonra bir gün tesa­
düfümüzde takdim etti ve onu o 
gün ilk görüşüm hem de son gö­
rüşüm oldu. Genç, yüzünde bir 
Bagdad çıbanı bulunmasına Tag- 
men yakışıklı, hayli de mağrurdu. 
Ali Fuad bey merhum hatıratın­
da V. Mehmedin kendisini kabulü 
müteakip (Ayaklarını burnuma 
soktu!) diye şikâyet ettiğini anla­
tır ve bunun hakikatte (bergüzarı 
tarihi) sözünün ihtiyar padişahça 
unutulmamış bulunmasına atfe­
der. Babanzadcye pek serbest bir 
eda ile bir sual sormuş olduğumu, 
onun da yaşı Mülkiye Mektebin­
deki talebelerinin yaşlarına daha 
erişmemiş bir küçük delikanlının 
suallerde bulunmasını bir küs­
tahlık sayarak soruma sükûtla 
mukabele ettiğini hatırlıyorum.
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Hakkı bey Birinci Cihan Harbi 
sonlarına doğru ve hakikaten gü' 
7,el bir ölümle, vazife başında, sı­
nıfla ders takrir ederken, ölecek­
ti. Aldanmıyorsam idare Hukuku 
hocasıydı...
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